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Ặྡ ᯇᓮ ኴு
Ꮫ఩ࡢ✀㢮 ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧
Ꮫ఩グ␒ྕ ༤᝟➨ 52ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ 31ᖺ 3᭶ 22᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨ 1㡯ヱᙜ㸦ㄢ⛬༤ኈ㸧
ㄽᩥ㢟┠ ᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇド◊✲
ㄽᩥᑂᰝጤဨ 㸦୺ᰝ㸧රᗜ┴❧኱Ꮫ ෸ᩍᤵᕝྥ ⫕
㸦๪ᰝ㸧රᗜ┴❧኱Ꮫ ᩍᤵ  ᭷㤿 ᫀᏹ
㸦๪ᰝ㸧රᗜ┴❧኱Ꮫ ෸ᩍᤵ෇㇂ ཭ⱥ
㸦๪ᰝ㸧⚄ᡞᅜ㝿኱Ꮫ ᩍᤵ  ㎷ ṇḟ
Ꮫ఩ㄽᩥࡢせ᪨
 ᮏㄽᩥࡣ㸪ᆅᇦࡢᆅሙ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ㐣⛬࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௻ᴗഃ࡟࠾ࡅࡿ
せᅉࢆᐇドศᯒࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ⮬἞య࡞࡝࡟ࡼࡿ⏘ᴗᨭ᥼⟇ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚⛉Ꮫⓗᡭἲ࡟
ᇶ࡙࠸᳨࡚ドࡋࠊᆅᇦࡢ⏘ᴗᨭ᥼࡟࠿࠿ࡿㅖᶵ㛵ࡀ⏕ែ⣔ࡢࡼ࠺࡟᭷ᶵⓗ࡟㐃ᦠࡍࡿ࢚ࢥ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡢᨻ⟇ࢆᥦゝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୰ᑠ௻ᴗࡀᅜ㝿ⓗ࡞⏘ᴗ➇
தຊࢆࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ⥅⥆ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ୍࡛
௻ᴗ࡟ᚲせ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫ㸦እ㒊ࣜࣥࢣ࣮ࢪЍ⋓ᚓЍྠ໬Ѝኚ᥮Ѝ㛤ⓎЍ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ㸧࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀศᯒࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣᣢ⥆ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ๰ฟࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊරᗜ┴ୗࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ࡟㛵
ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢせᅉ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ≉ᐃ໬ࡍࡿ SEM
㸦Structural Equation Modeling㸧ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋศᯒ࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡂྰࢆ┠ⓗ
ኚᩘࠊࡲࡓㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊእ㒊ࣜࣥࢣ࣮ࢪࠊෆ㒊࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
⬟ຊ㸦ᢏ⾡ࠊR&D㸧ࠊICT ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄝ᫂ኚᩘࡢ≉ᐃ໬࡟ࡣࠊᅉᏊศᯒ㸦Factor 
Analysis㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋSEM ศᯒࡢ⤖ᯝࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥせᅉ㛫࡛ࡣࠊእ㒊ࣜࣥࢣ࣮ࢪЍICT
Ѝᢏ⾡ЍR&DЍ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡀ≉ᐃ໬ࡉࢀࠊICT ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ┤᥋
ⓗ࡟⏕㉳ࡉࡏࡿࡼࡾࠊ௚ࡢせᅉ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚⏕㉳ࡉࡏࡿ enablerࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ⮬἞యࡢᆅᇦ⏘ᴗᨻ⟇ࡀ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰࡬ࡢ᭷ຠᛶࠊᆅሙ୰ᑠ௻ᴗࡢ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗ᗘ໬࡬ࡢຠᯝࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢఏ᧛⤒㊰ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊordered probit 
model㸦㡰ᗎࣉࣟࣅࢵࢺࣔࢹࣝ㸧ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗ᗘ໬ࡢẁ㝵ࢆ࢜
ࢫࣟࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪤Ꮡ࠿ࡽ᪂つ࡬ᢏ⾡ࡸᕷሙ࡬㧗ࡲࡿࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡇࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ㧗ᗘ໬ࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࠊձᚑᴗဨᩘࠊղR&D ᢞ㈨ࡢ኎ୖẚ⋡ࠊճ࣮࢜ࣉࣥ࢖ࣀ
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࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᭷↓ࠊմ௻ᴗෆࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࠊյၥ㢟ゎỴࠊնேᮦ⫱ᡂࠊշ⤒Ⴀᡓ␎ࠊࡇࢀ
ࡽࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㧗ᗘ໬࡟᭷ព࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⏘ᴗᨭ᥼⟇ࡢ᭷ពᛶ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊරᗜ┴ࡢ⏘ᴗᨭ᥼⟇ࡀ㧗ᗘ໬࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓᨻ⟇ຠᯝࡣࠊරᗜࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾ኱Ꮫ࡜ࡦࡻ࠺ࡈ⏘ᴗᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮༠㆟఍࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᨻ⟇ࡢ
ఏ᧛⤒㊰ࢆࠊᨻ⟇࡜㧗ᗘ໬せᅉ࡜ࡢࢡࣟࢫ㡯ࢆ⏝࠸࡚᥎ᐃࡋࡓ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶ௻ᴗࡢேᮦ
⫱ᡂ⟇ࢆ㏻ࡌ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗ᗘ໬࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢศᯒࢆලయ໬ࡋࡓ౛ࢆ⚄ᡞ་⒪⏘ᴗ㒔ᕷ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢡࣛࢫࢱ࣮㸦㸦Kobe 
Biomedical Innovation Cluster㸸K-BIC㸧᳨࡛ドࡍࡿ࡜ࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝࠊࣂ࢖࢜ࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥࡢྛࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃ⏘ᴗᨭ᥼ᶵ㛵ࡀᇶ♏◊✲࠿ࡽᛂ⏝◊✲
࡜ࠕᶫΏࡋࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂〇ရࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡀල⌧໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ㔜ᒙ໬ࡋ࡚࠸ࡿ K-BIC ࡣࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞⤌⧊ࡀ᭷ᶵⓗ࡟㐃ᦠࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊ⮬἞యࡢ⏘ᴗᨭ᥼⟇ࡣࠊ
௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌮ゎࡋ࡚ᨻ⟇ホ౯ศᯒᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᨭ᥼ࡍࡿ⎔ቃࡣࠕᶫΏࡋ◊✲ࠖ࡞࡝ࠊ⏘Ꮫᐁࡀ᭷ᶵ
ⓗ࡟㐃ᦠࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ
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ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨
ᮏㄽᩥࡣࠊᆅሙ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗ᗘ໬ࡢせᅉࢆࠊᆅᇦ࡛ࡢಶࠎࡢ௻ᴗࠊᴗ⏺ᅋ
యࠊ⾜ᨻ࡜࠸ࡗࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵㐃ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᅋయࢆ⥲ྜⓗ࡟ど㔝࡟ධࢀศᯒࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࡢどⅬࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋࡃࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒㸦⏕ែ
⣔㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡜࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ◊✲࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡣࠊ๓⪅ࡀ୺࡟୍
ࡘࡢ௻ᴗࠊࡉࡽ࡟ࡣ኱Ꮫࡸබⓗ◊✲ᶵ㛵࡜ࡀ㐃ᦠ࡟ࡼࡾ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢせᅉࢆ≉ᐃ໬ࡋ
ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣᆅᇦࡢ㛵㐃ᅋయࡀ୍ࡘࡢ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓᡂࡋࠊࡑࢀࡽࡢᵝࠎ࡞ಀࢃ
ࡾྜ࠸ࡢ୰࡛ࠊᆅሙ௻ᴗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾᮏㄽᩥࡣࠊ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ๰ฟࢆ⌮ㄽⓗ࠿ࡘᐇドⓗ࡟
ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊඛ⾜◊✲࡜␗࡞ࡿ᪂つᛶࡣࠊձᆅᇦ࡛ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ㐣⛬ࢆ
࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓࡇ࡜ࠊղᆅ᪉⮬἞యࡢᆅᇦ⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮ᨻ⟇
ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓࡇ࡜ࠊճᆅሙ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ࡟᭷ຠ࡞⏘ᴗᨭ᥼⟇࡜ࠊࡑࢀ
ࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩ࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡇࢀࡽࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢ᪂つᛶࢆලయⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊඛࡎ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᴫᛕつᐃࢆ᫂☜࡟ࡋࠊศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࢆᇶ♏࡟ࠊ⚄ᡞᕷࡢ K-BIC ࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᴫせࠊ≉ᚩࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡋ
ࡓࠋK-BIC ࡣࠊࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊ࣓ࢹ࢕࢝ࣝࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊࡇࢀࡽ୕ࡘࡢࢡࣛ
ࢫࢱ࣮࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊࡲࡓࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣᇶ♏◊✲࡜ᛂ⏝◊✲㸦〇ရ໬㸧ࡢᶵ㛵
࠿ࡽ࡞ࡿࠋ≉࡟ࠊᛂ⏝㒊㛛ࡣࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ㔜」ࡍࡿศ㔝࡛άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋK-BIC ࡛ࡢ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟࡢ࢝ࢠ࡜ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥࡣᇶ♏◊✲࡜ᛂ⏝◊✲ࢆࡘ࡞ࡄࠕᶫΏࡋ◊✲ࠖ
࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢຠᯝࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢࠕ㔜ᒙ໬ࠖࢆᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᆅᇦࡢ௻ᴗࠊ⏘Ꮫᐁࡢ◊✲ᶵ㛵ࠊᨭ᥼ᶵ㛵ࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࡋࠊࡑࡢ
୰࡛ᇶ♏◊✲ࡢᡂᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᛂ⏝◊✲ศ㛛ࡀࡑࢀࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ௚ࡢ◊✲Ꮫᅬ㒔ᕷࡸ⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣ࡞࠸ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࡀࠊ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰
࡛ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ㍈࡜ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ๰ฟ㐣⛬
ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ⡿ᅜࡢࢩࣜࢥࣥࣂ࣮࡛ࣞࡢ ITࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ⱝᖸ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࢡࣛࢫࢱ
࣮ࡀ㉳ᴗᐙࠊᢞ㈨ᐙࠊ⛯⌮ኈ࣭ᘚ⌮ኈ࣭ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡜࠸ࡗࡓᶵ⬟ูࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୧⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞┦㐪ࡣࠊK-BIC ࡀ௻ᴗㄏ⮴ࠊࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞࡀ࣋ࣥࢳࣕ
࣮௻ᴗ⫱ᡂ࡜࠸ࡗࡓ┠ⓗࡢ┦㐪࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬࠊᮏㄽᩥࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ㄽ
ࡀ࢝ࣂ࣮ࡍࡿෆᐜࡀᗈ⠊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉グ࡟್ࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊᮏㄽᩥࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟᨭ᥼⟇ࡢᨻ⟇ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᨻ⟇ホ౯ࡢከࡃࡣࠊ⮬ᕫホ౯࡟ᇶ࡙ࡁ᪋⟇ᐇ᪋ࡢ㐺ἲᛶ࡞࡝
ࣉࣟࢭࢫࡢṇᙜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊḢ⡿ࡢࡼ࠺࡟⛉Ꮫⓗ࡞ホ౯ᣦᶆࡢタᐃࡸ☜ᅛࡓ


ࡿศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ホ౯ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊᨻ⟇ホ౯⮬య࡟㛵ࡍࡿศᯒࡸ◊✲ࡶᑡ࡞
࠸ࠋᮏㄽᩥࡣࠊ⛉Ꮫⓗศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ⏘ᴗᨭ᥼⟇ࡢᨻ⟇ホ౯ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿⅬ࡛᪂つᛶࡀぢฟ
ࡏࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊරᗜ┴ୗࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁᨻ⟇ホ౯ࢆᐇドⓗ࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟ࡣࠊ
ᅇᖐศᯒ࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶࠿ࡽࡢ࣮࢜ࢯࢻࢵࢡࢫ࡞ࡶࡢ࡟ຍ࠼࡚ࠊ㏆ᖺ㛤Ⓨࡉࢀࡓ SEMࢆ⏝࠸
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᚓࡽࢀࡓ⤖ㄽࡣ㡹೺࡛☜ᅛࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢศᯒᡭἲࡣࠊ
OECDࠊᅜ㐃ࡸୡ⏺㖟⾜࡞࡝ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ྠ୍࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚ࡶ㐯Ⰽࡀ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥࡣࠊ௒ᚋ᪥ᮏ࡛ࡢᨻ⟇ホ౯ࡢ◊✲ࡀྲྀࡿ࡭ࡁ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⥲ྜࡋ࡚ᮏᑂᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ㄽᩥ࡟್
ࡍࡿࡶࡢ࡜඲ဨ୍⮴ุ࡛ᐃࡋࡓࠋ
